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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ПОДДЕРЖАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО  
ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  
 
В статье проводится анализ условий формирования стоматологического здоровья, оценка и сра-
внение уровня валеологических знаний в области профилактики стоматологических заболеваний 
среди студентов всех четырех курсов факультета организации здорового образа жизни, а так-
же обоснование профилактических мероприятий по снижению заболеваний полости рта среди 
студенческой молодежи. 
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ANALYSIS OF THE BASIC CONDITIONS FOR MAINTAINING DENTAL HEALTH 
IN STUDENT YOUTH DURING THE WHOLE PERIOD OF STUDYING  
AT THE UNIVERSITY 
 
The article analyzes the conditions for the formation of dental health, evaluates and compares the level of 
valeological knowledge in the field of prevention of dental diseases among students of all four years of 
the Faculty of Health Organization, as well as substantiation of preventive measures to reduce oral dis-
eases among student youth. 
 




Введение. Состояние здоровья подраста-
ющего поколения является предопределяю-
щим условием благополучия общества и его 
прогрессивного развития. Здоровье студенче-
ской молодежи – это качественная предпо-
сылка будущей самореализации молодых 
людей, способности к сложному учебному и 
профессиональному труду, творческой и об-
щественно-политической активности [1, 
с.15]. 
Социальное благополучие человека в об-
ществе напрямую связано с эстетической и 
речевой функцией полости рта и влияет на 
качество жизни. В свою очередь качество 




жизни, связанное со стоматологическим здо-
ровьем, является интегральной характерис-
тикой физического, психологического и со-
циального состояния, что позволяет считать 
стоматологическое здоровье не только одной 
из важнейших составляющих общего здоро-
вья, но и качества жизни, так как стоматоло-
гическое здоровье влияет на оценку индиви-
дуумом степени своего благополучия, спосо-
бности к функционированию в обществе. Для 
студентов это способности к учёбе, труду, 
самореализации.   [2, с. 41; 3, с. 96; 4, с.3].   
Исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых показывают, что определяющая 
роль в нарушении здоровья населения, в том 
числе и стоматологического, принадлежит 
образу жизни, генотипу популяций, уровню 
оказания медицинской помощи и организа-
ции здравоохранения, психологическому ста-
тусу и мотивации населения на сохранение 
здоровья.  Несмотря на активное внедрение 
инновационных технологий в диагностику и 
лечение болезней полости рта, показатели 
распространенности кариеса (95‒98 %) и за-
болеваний пародонта (90‒100 %) остаются 
чрезвычайно высокими, не имея тенденции к 
снижению [5, с.32; 6, с.14].  
Многочисленными исследованиями подт-
вержден тот факт, что у людей в молодом 
возрасте (от 18 до 30 лет) наблюдается высо-
кая поражаемость зубов кариесом, а также 
распространены хронические гингивиты. Са-
нация полости рта у студенческой молодежи, 
проводимая по поводу осложненного карие-
са, зачастую заканчивается экстракцией зу-
бов, что, в свою очередь, приводит к сниже-
нию неспецифической реактивности органи-
зма, а также к росту хронических соматичес-
ких заболеваний [7]. 
Таким образом, вышеуказанный возраст-
ной период является критическим для возни-
кновения и хронизации различных заболева-
ний, в частности стоматологических. Это 
происходит в связи со сменой места житель-
ства на время учебы, возможными климато-
географическими особенностями прожива-
ния, интенсивным ритмом жизни, высокими 
физическими и умственными нагрузками, 
многочисленными стрессами, нерегулярным 
и нерациональным питанием, появлением 
вредных привычек ввиду особенностей воз-
раста и низкой медицинской грамотностью 
студентов [8, с.3; 9, с.18]. 
Стоматологическое здоровье студенчес-
кой молодежи определяется многочисленны-
ми медико-биологическими, гигиеническими 
и поведенческими факторами. В большом 
количестве научных публикаций приводятся 
данные о состоянии здоровья полости рта 
студентов без учета профиля и вида вуза. 
Однако известно, что специфика профессио-
нального обучения играет значимую роль в 
изменении здоровья полости рта у студентов 
[7; 10]. 
Одной из особенностей образа жизни сту-
дентов, регулярно и интенсивно занимающи-
хся физической культурой и спортом, являет-
ся употребление пищи, содержащей большое 
количество легко ферментируемых углево-
дов, что, наряду с увеличением частоты при-
ема пищи, приводит к сдвигу равновесия ме-
жду де- и реминерализацией тканей зуба в 
неблагоприятную сторону и способствует 
возникновению и прогрессированию кариоз-
ного процесса.  
Также необходимо отметить, что периа-
пикальные очаги хронической инфекции, 
клинически никак не проявляющиеся в по-
кое, при интенсивных физических нагрузках 
оказывают существенное отрицательное воз-
действие на организм, особенно на сердечно-
сосудистую систему. 
Высокая распространенность и интенсив-
ность кариеса зубов и заболеваний пародонта 
среди студенческой молодежи, в том числе 
активно занимающейся физической культу-
рой и спортом, обуславливает особую актуа-
льность профилактики этих заболеваний, то 
есть предупреждение их возникновения и 
развития. Наиболее значимыми для сохране-
ния здоровья полости рта компонентами об-
раза жизни, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, являются грамотный и 
тщательный гигиенический уход за полостью 
рта, сбалансированный рацион и режим пи-
тания, проявление инициативы при обраще-
нии к врачу за консультацией, активное учас-
тие в профилактических мероприятиях. [8, 
с.5; 11, с.841;]. Профилактические мероприя-
тия могут быть проведены путем обучения 
правилам рационального питания и правилам 
гигиенического ухода за ротовой полостью, 
эндогенного использования препаратов фто-
ра, применения средств местной профилак-
тики, получения валеологических знаний в 
области профилактики стоматологических 
заболеваний [12, с.204].  
Основной проблемой первичной профила-
ктики заболеваний полости рта среди студе-
нческой молодежи является низкая осведом-
ленность подрастающего поколения о факто-
рах риска развития стоматологических забо-




леваний, а также о правилах и средствах ги-
гиены полости рта [13, с. 276]. 
Цель исследования: проанализировать и 
оценить основные условия поддержания сто-
матологического здоровья у студентов факу-
льтета организации здорового образа жизни 
на протяжении всего периода обучения в ву-
зе и обосновать необходимость проведения 
профилактических мероприятий по сохран-
ности стоматологического здоровья и сниже-
нию заболеваний полости рта. 
Методика и объекты исследования. В 
исследовании приняли участие 250 студентов 
факультета организации здорового образа 
жизни Полесского государственного универ-
ситета, среди которых 61,60% составили 
юноши, 38,40% – девушки. Из них студенты 
1 курса (70 человек), студенты 2 курса (71 
человек), студенты 3 курса (55 человек) и 
студенты 4 курса (54 человека). До поступ-
ления в университет 51,73% проживали в 
сельской местности.  
Студенты факультета организации здоро-
вого образа жизни в среднем посещают 6-8 
занятий в неделю по 90 минут по дисципли-
нам, подразумевающим достаточно интенси-
вную физическую нагрузку («легкая атлетика 
и методика преподавания», «гимнастика и 
методика преподавания», «плавание и мето-
дика преподавания», «спортивные и подвиж-
ные игры» и др.), а также, согласно учебному 
плану, 3 занятия в неделю СПС (спортивно-
педагогическое совершенствование) по 90 
минут каждое. 
Для определения социально-
гигиенического статуса студента нами была 
разработана анкета на основании анкеты ВОЗ 
для оценки стоматологического статуса взро-
слых [14, с.121]. Анкета содержит 43 вопроса 
по разделам: общие сведения, качество жиз-
ни (вредные и пищевые привычки), общее 
здоровье, стоматологическое здоровье, навы-
ки по гигиене полости рта, уровень знаний по 
уходу за полостью рта.  
Результаты и их обсуждение: Отноше-
ние студенческой молодежи к стоматологи-
ческому здоровью подразумевает определен-
ную оценку индивидом своего физического 
состояния, а также наличие определенной 
системы индивидуальных, избирательных 
связей личности с различными явлениями 
социальной среды, которые могут оказывать 
разнонаправленное воздействие на состоя-
ние, как общего, так и стоматологического 
здоровья [1, с.18]. 
Студентам было предложено сделать са-
моанализ состояния своего здоровья в целом 
и состояния своих зубов и полости рта. В ре-
зультате анкетирования выявлено, что 
28,95% студентов оценивают состояние свое-
го здоровья в целом как отличное, 50,48% – 
как хорошее и 20,58% – как удовлетворите-
льное (таблица 1). И, соответственно, состоя-
ние своих зубов и полости рта как отличное – 
17,40%, хорошее – 53,03% и удовлетворите-
льное – 28,20% (таблица 2). 
 
Таблица 1. – Оценка общего здоровья  
 
14. Как Вы сами оцениваете  
состояние своего здоровья  
в целом? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Отлично 35,70% 26,80% 21,80% 31,50% 28,95% 
Хорошо 50,00% 49,30% 60,00% 42,60% 50,48% 
Удовлетворительно 14,30% 23,90% 18,20% 25,90% 20,58% 
Плохо 0% 0% 0% 0% 0% 
 
Таблица 2. – Оценка стоматологического здоровья  
 
15. Как Вы сами оцениваете  
состояние своих зубов и полости 
рта? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Отлично 24,30% 14,10% 16,40% 14,80% 17,40% 
Хорошо 61,40% 53,50% 54,60% 42,60% 53,03% 
Удовлетворительно 14,30% 32,40% 29,10% 37,00% 28,20% 
Плохо 0% 0% 0% 5,60% 1,40% 
 




Таблица 3. – Влияние заболеваний зубов и дёсен на общее состояние организма 
 
16. Как вы считаете, влияет ли 
заболевание зубов и дёсен на об-
щее состояние организма? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Да 87,10% 88,80% 82,20% 97,00% 88,78% 
Нет 4,30% 4,20% 7,30% 0% 3,95% 
Затрудняюсь ответить 8,60% 7,00% 5,50% 3,00% 6,03% 
 
С утверждением, что заболевания десен и 
зубов влияют на общее состояние организма, 
согласились 88,78% анкетируемых, причем 
количество студентов 4 курса, согласных с 
данным утверждением, составляет 97,0%. 
Стоит также отметить, что среди опрошен-
ных студентов 4 курса респондентов, счита-
ющих, что заболевания десен и зубов не вли-
яют на общее состояние организма, нет (таб-
лица 3).  
На вопрос «Какие качества побуждают 
Вас заботиться о своем стоматологическом 
здоровье?» большинство респондентов отве-
тили «комфорт / удобство при приеме пищи 
и разговоре» (30,68%) и «безопасность / сос-
тояние здоровья организма в целом» 
(32,33%), ответ «Эстетика / красота» выбрали 
22,85% анкетируемых. 
По  рекомендациям  ВОЗ, для поддержа-
ния стоматологического здоровья и контроля 
стоматологических заболеваний необходимо 
соблюдение следующих основных условий: 
 - ограничение потребления сахаросодер-
жащих продуктов;  
- эффективная гигиена полости рта; 
 - использование фторидов; 
 - регулярное посещение стоматолога; 
 -  приобретение валеологических знаний 
о методах профилактики заболеваний полос-
ти рта.  
Анализ опроса студентов позволил полу-
чить определенные результаты по несколь-
ким блокам вопросов.  В профилактике кари-
еса зубов и воспалительных заболеваний па-
родонта значительная роль принадлежит пи-
танию как составной части здорового образа 
жизни. Современный молодой человек вклю-
чает в свой рацион значительное количество 
углеводов. Самыми выраженными кариесо-
генными свойствами обладает сахароза, поч-
ти такими же – сочетание глюкозы и фрукто-
зы, тогда как использование только фруктозы 
или лактозы менее кариесогенно. Бактерии 
используют данный тип углеводов для пита-
ния и построения матрицы зубного налета, 
конечным продуктом этого процесса являют-
ся органические кислоты, которые вызывает 
деминерализацию эмали. Снижение неблаго-
приятного воздействия питания на ткани по-
лости рта крайне необходимо для предупре-
ждения кариеса зубов и болезней пародонта 
[11, с.845]. Оценка питания студентов выяви-
ла следующие особенности.  
Употребление сладкой пищи, содержащей 
простые углеводы (конфеты, варенье, выпеч-
ка), несколько раз в день отметили 26,25%; 
один раз в день 29,08%, несколько раз в не-
делю – 31,60%; несколько раз в месяц – 
10,60%. Обращает внимание наибольшее ка-
ждодневное употребление простых углево-
дов среди студентов 3 курса, что можно объ-
яснить самым выраженным тренировочным 
процессом, который приходится на третий 
год обучения в университете  (таблица 4). 
 
Таблица 4. – Частота потребления простых (легко усвояемых) углеводов 
 
10. Как часто Вы употребляете 
сладкую пищу (выпечка,  
конфеты, варенье, чай с сахаром, 
кофе с сахаром и т.д.)? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Ежедневно несколько раз в день 27,10% 33,80% 20,00% 24,10% 26,25% 
Ежедневно один раз в день 17,10% 29,60% 41,80% 27,80% 29,08% 
Несколько раз в неделю (2-3 раза) 47,10% 22,50% 30,90% 25,90% 31,60% 
Несколько раз  месяц 8,60% 9,90% 9,10% 14,80% 10,60% 
Редко (несколько раз в год 0% 4,20% 0% 5,60% 2,45% 
Никогда 0% 0% 0% 1,90% 0,48% 
 
 




Таблица 5. – Частота употребления сладких газированных напитков 
 
11. Как часто Вы употребляете 
сладкие газированные напитки 
(Coca-Cola, Sprite, Fanta…)? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Ежедневно несколько раз в день 4,30% 4,20% 5,50% 1,90% 3,98% 
Ежедневно один раз в день 1,40% 4,20% 1,80% 3,70% 2,78% 
Несколько раз в неделю (2-3 раза) 22,90% 26,80% 30,90% 24,10% 26,18% 
Несколько раз в месяц 45,70% 39,40% 25,50% 38,90% 37,38% 
Редко (несколько раз в год) 18,60% 22,50% 30,90% 22,20% 23,55% 
Никогда 7,10% 2,80% 7,30% 9,30% 6,63% 
 
 
Ежедневно пьют сладкие газированные 
напитки типа  «Coca-cola»  6,76%,  несколько 
раз в неделю - 26,18%,наибольшее количест-
во опрошенных (37,38% ) пьет подобные на-
питки несколько раз в месяц и не употребля-
ют такие напитки 6,63% опрошенных студе-
нтов, причем наибольшее количество анке-
тируемых, не употребляющих сладкие гази-
рованные напитки являются студентами 4 
курса (таблица 5). 
На сегодняшний день доказана ведущая 
роль микроорганизмов зубного налета в воз-
никновении различных заболеваний зубов и 
периодонта [15, с.11; 16, с. 821]. Устранение 
болезнетворных бактерий с поверхности зу-
бов, десен и языка, то есть проведение адек-
ватной гигиены полости рта при помощи 
правильно подобранных средств и методов 
является профилактикой возникновения мно-
гих стоматологических заболеваний [17, с.6]. 
 Для достижения наилучшей эффективно-
сти от проведения гигиенических мероприя-
тий используются различные методы, средс-
тва и предметы по уходу за полостью рта.  
Чистить зубы желательно после каждого 
приема пищи, обязательно дважды в день - 
после завтрака и ужина. Если нет возможнос-
ти почистить зубы после приема пищи, надо 
сполоснуть рот водой. Для колоний бактерий 
продолжительность в 12 часов является по-
роговой, после которой могут происходить 
изменения их жизнедеятельности, способст-
вующие закреплению зубного налета на зу-
бах и образованию зубного камня [18, 
с.183;19, с.56].  
При оценке уровня гигиенических знаний 
установлено, что выполняют чистку зубов 2 
раза в день 62,08% анкетируемых, из них на-
ибольшее количество (76,30%) составляют 
студенты 4 курса; после каждого приема пи-
щи 5,13% опрошенных студентов (таблица 
6). 
Выполняют эту процедуру утром после 
еды 32,20% респондентов, вечером после еды 
– 22,28% (таблица 7).    
Временной норматив чистки зубов соста-
вляет минимум три минуты, так как антибак-
териальное и реминерализующее действие 
зубных паст осуществляется только когда 
паста находится во рту не менее трех минут. 
При анализе времени, затраченного анке-
тируемыми на чистку зубов, выявлено, что 
только 31,71% всех опрошенных студентов 
чистят зубы 3-4 минуты. Среди студентов 4 
курса данный показатель был значительно 
больше – 51,90% (таблица 8).     
 
 
Таблица 6. – Частота чистки зубов 
 
22. Как часто Вы чистите зубы? 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Не чищу 0% 0% 0% 0% 0% 
Редко (несколько раз в неделю) 0% 0% 3,60% 0% 0,90% 
Один раз в день 44,30% 32,40% 34,60% 20,00% 32,83% 
Два раза в день 50,00% 62,00% 60,00% 76,30% 62,08% 








Таблица 7. – Режим чистки зубов 
 
23. Когда Вы чистите зубы  
(возможно несколько вариантов 
ответа)? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Утром до еды 27,60% 24,80% 25,50% 19,80% 24,43% 
Утром после еды 29,90% 29,50% 35,70% 33,70% 32,20% 
Вечером до еды 1,60% 0,80% 1,00% 0% 0,85% 
Вечером после еды 16,50% 15,50% 18,40% 38,70% 22,28% 
Перед сном 22,80% 28,60% 19,40% 7,80% 19,65% 
Когда вспомню 1,60% 0,80% 0% 0% 0,60% 
 
Таблица 8. – Продолжительность чистки зубов 
 
25. В течение какого времени Вы 
чистите зубы? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Одна минута 12,90% 12,70% 27,30% 14,80% 16,93% 
Две минуты 40,00% 36,60% 36,40% 20,40% 33,35% 
Три минуты 21,40% 15,50% 23,60% 48,20% 27,18% 
Четыре минуты 2,90% 4,20% 7,30% 3,70% 4,53% 
Не знаю 10,00% 12,70% 3,60% 7,40% 8,43% 
До ощущения свежести во рту 14,30% 18,30% 5,50% 5,60% 10,93% 
 
 
Используют правильную методику чистки 
зубов только 33,43% анкетируемых, 66,57% – 
чистят зубы бессистемно. Среди студентов 4 
курса, прошедших анкетирование, чистят 
зубы, используя правильную методику 
53,30%. 
Чистить зубы следует регулярно и систе-
матически, иначе не будут достигнуты про-
филактические результаты.  
Регулярно чистят зубы 78,65% опрошен-
ных студентов. Однако оставшаяся часть 
(21,35%) студентов чистят зубы нерегулярно: 
из них 16,20% – из-за отсутствия желания, 
1,95% – из-за отсутствия знаний о правилах 
чистки зубов и 3,20% – из-за боязни кровото-
чивости десен (таблица 9). При частом упот-
реблении легкоусвояемых углеводов оптима-
льным для профилактики стоматологических 
заболеваний является чистка или полоскание 
полости рта после каждого их приема.   
В течение дня после каждого приёма пи-
щи чистят зубы 10,25% респондентов, опола-
скивают полость рта водой (ополаскивате-
лем) 37,0% всех анкетируемых. Обращает 
внимание, что среди опрошенных студентов 
4 курса  ополаскивают полость рта водой 
(ополаскивателем) после каждого приёма 
пищи 56,10% (таблица 10).     
 
Таблица 9. – Регулярность чистки зубов 
 
24. По какой причине Вы  
нерегулярно чистите зубы  
(возможно несколько вариантов 
ответа)? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Отсутствие желания 18,30% 19,40% 12,50% 14,60% 16,20% 
Боязнь кровоточивости дёсен 4,20% 1,40% 5,40% 1,80% 3,20% 
Боязнь болевых ощущений 0% 0% 0% 0% 0,00% 
Отсутствие знаний о правилах 
чистки зубов 
4,20% 0% 3,60% 0% 1,95% 









Таблица 10. – Способ очистки зубов после приемов пищи в течение дня 
 
36. В течение дня после  
каждого приёма пищи…  
(возможно несколько вариантов 
ответа) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
я всегда использую жевательную 
резинку 
7,70% 7,90% 4,40% 4,90% 6,22% 
иногда использую жевательную 
резинку  
28,60% 40,30% 27,90% 29,30% 31,52% 
ополаскиваю полость рта водой 
(ополаскивателем) 
36,30% 18,80% 36,80% 56,10% 37,0% 
чищу зубы 9,90% 6,70% 16,20% 8,20% 10,25% 




ся не только методами и средствами, а также 
индивидуальным выбором этих средств и 
методов и индивидуальной кратностью их 
применения в соответствии с уровнем здоро-
вья индивидуума и характером факторов ри-
ска, поэтому целесообразно получить  реко-
мендации врача-стоматолога по выбору наи-
лучшего метода и средств, с помощью кото-
рых будет получен оптимальный очищаю-
щий и профилактический  эффект [17, с.9; 
20,с.154] .  
Большинство (79,23%) из опрошенных 
студентов пользуются зубной пастой, кото-
рую выбрали сами, только 13,20% использу-
ют зубную пасту, которую посоветовал врач-
стоматолог, также 7,2% анкетируемых не 
помнит какой зубной пастой пользуется в 
настоящий момент (таблица 11).     
Состав зубной пасты, которой чистят зу-
бы, не интересует 72,33% анкетируемых, то-
лько 26,80% опрошенных студентов знают, 
что используют при чистке зубную пасту, 
содержащую фтор, необходимый для сохра-
нения целостности зубов (таблица 12).       
Посещает врача-стоматолога 2 раза в год 
для профилактики 16,93% опрошенных сту-
дентов, а  56,30% посещают врача-
стоматолога когда заболит зуб, обнаружится 
дефект в зубе или выпадет пломба (таблица 
13).      
В данном контексте необходимо отметить, 
что 39,78% анкетируемых студентов испы-
тывают страх перед посещением врача-
стоматолога (таблица 14).     
 
 
Таблица 11. – Выбор зубной пасты 
 
28. Вы используете зубную  
пасту, которую… 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Вам посоветовал врач-стоматолог 10,30% 11,30% 12,70% 18,50% 13,20% 
Вы выбрали сами 87,10% 77,40% 70,90% 81,50% 79,23% 
Не помню какой зубной пастой 
пользуюсь в настоящий момент 
2,90% 11,30% 14,60% 0% 7,20% 
 
Таблица 12. – Использование фторсодержащей зубной пасты 
 
27. Применяете ли Вы зубную 
пасту, содержащую фторид? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Да 24,30% 29,60% 25,50% 27,80% 26,80% 
Нет 8,60% 11,30% 16,40% 13,00% 12,33% 








Таблица 13. – Частота посещения врача-стоматолога 
 
37. Как часто и с какой целью Вы 
посещаете стоматолога? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Когда заболит зуб 23,60% 30,80% 21,90% 21,90% 24,55% 
Когда выпадет пломба 3,40% 15,80% 15,10% 15,90% 12,55% 
Когда обнаружу дефект в зубе 24,70% 22,50% 15,10% 14,50% 19,20% 
Когда есть проблемы с деснами 3,40% 5,80% 5,50% 4,40% 4,78% 
С профилактической целью один 
раз в год 
20,20% 14,20% 26,00% 17,40% 19,45% 
С профилактической целью два 
раза в год 
21,40% 6,70% 15,10% 24,50% 16,93% 
Не посещаю 3,40% 4,20% 1,40% 1,50% 2,63% 
 
Таблица 14. – Влияние заболеваний зубов и дёсен на общее состояние организма 
 
38. Испытываете ли Вы страх пе-
ред посещение  
врача-стоматолога? 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Да 30,00% 46,50% 40,00% 42,60% 39,78% 
Нет 70,00% 54,50% 60,00% 57,40% 60,48% 
 
 
Приобретение валеологических знаний о 
методах профилактики заболеваний полости 
рта касается населения всех возрастов, в том 
числе и студенческой молодежи, и включает 
в себя мотивацию к сохранению и поддержа-
нию стоматологического здоровья, формиро-
вание убежденности в необходимости регу-
лярного ухода за полостью рта, а также обу-
чение правилам гигиены полости рта [20, 
с.102; 21, с. 89; 22, с.452].  
Только для 39,75% опрошенных студен-
тов основным источником получения знаний 
по гигиене полости рта является врач-
стоматолог, для 24,55% респондентов основ-
ным источником получения данных знаний 
являются родители, 35,73% анкетируемых 
студентов получают знания по гигиене поло-
сти рта из СМИ и специальной литературы 
(таблица 15).   
Свои знания по гигиене полости рта счи-
тают достаточными 51,3% анкетируемых, 
43,93% не уверены в их достаточности, и то-
лько 4,78% опрошенных студентов считают 
их недостаточными (таблица 16).    
Дополнительную информацию по профи-
лактике стоматологических заболеваний хо-
тели бы получить 53,10% опрошенных сту-
дентов, 23,68% анкетируемых не считают 
получение таких знаний необходимым, 
23,22% сомневаются в данной необходимос-
ти (таблица 17).    
 
Таблица 15. – Источник получения знаний по гигиене полости рта   
 
41. Основным источником  
получения знаний по гигиене по-
лости рта для Вас является… 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Врач-стоматолог 42,50% 37,70% 38,80% 40,00% 39,75% 
Родители 30,00% 31,80% 17,90% 18,50% 24,55% 
СМИ 15,00% 18,80% 23,90% 27,70% 21,35% 
Специальная литература 12,50% 11,80% 19,40% 13,80% 14,38% 
 
    
 
 




Таблица 16. – Самооценка уровня  знаний по гигиене полости рта 
 
42. Ваши знания по гигиене  
полости рта, на Ваш взгляд, 
 являются… 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Достаточными 61,40% 57,80% 47,10% 38,90% 51,30% 
Не уверен в их достаточности 37,20% 39,40% 50,90% 48,20% 43,93% 
Недостаточными 1,40% 2,80% 2,00% 12,90% 4,78% 
 
 
Таблица 17. –Данные о получении дополнительной информации по гигиене полости рта и  
профилактике стоматологических заболеваний 
 
43. Желаете ли Вы получить до-
полнительную информацию по 




1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Среднее 
значение 
Да 41,40% 50,70% 43,60% 76,70% 53,10% 
Нет 35,70% 32,40% 21,80% 4,80% 23,68% 
Не знаю 22,90% 16,90% 34,60% 18,50% 23,22% 
 
 
Выводы.  Анализ основных условий фор-
мирования и поддержания стоматологичес-
кого здоровья у студенческой молодежи на 
протяжении всего периода  обучения в вузе 
позволяет выделить следующие положения: 
1. Имеет место высокий уровень самооце-
нки стоматологического здоровья у студен-
тов  факультета организации здорового обра-
за жизни (17,40% оценили свое стоматологи-
ческое здоровье как отличное, 53,03% – как 
хорошее), что требует дополнительного объ-
ективного стоматологического  обследова-
ния. 
2. Большинство студентов (88,78%) факу-
льтета организации здорового образа жизни 
осознают связь между общим и стоматологи-
ческим здоровьем, и влияние последнего на 
состояние всего организма в целом, из них 
только 32,33% считают, что забота о своем 
стоматологическом здоровье непосредствен-
но влияет на состояние общего здоровья ор-
ганизма. 
3. Анализ характера питания студентов 
позволил выявить значительное употребле-
ние сахаросодержащих газированных напит-
ков (32,94%) и простых углеводов (86.93%), 
причем ежедневно употребляют простые 
углеводы 55,33% опрошенных. 
4. По результатам опроса можно конста-
тировать  неудовлетворительность навыков 
индивидуальной гигиены (используют пра-
вильную методику чистки зубов 33,43% 
опрошенных студентов, чистят зубы 3-4 ми-
нуты – 31,71%, после каждого приема пищи 
– 5,13%, 72,33% опрошенных студентов не 
интересует состав используемой зубной пас-
ты, 21,35% опрошенных студентов чистят 
зубы нерегулярно), что говорит о низком 
уровне знаний по сохранению личного сто-
матологического здоровья.   
5. Отмечаются  редкие посещения студен-
тами врача-стоматолога для профилактичес-
кого осмотра  (16,93% анкетируемых студен-
тов), что чаще, по их мнению, вызвано  чувс-
твом страха  перед визитом к врачу-
стоматологу. 
6. Сравнительный анализ  гигиенических 
мероприятий по сохранению стоматологиче-
ского здоровья  среди студентов 1 - 4 курсов 
факультета организации здорового образа 
жизни позволил выявить различия, по всей 
вероятности, обусловленные рядом факто-
ров, среди которых ведущую роль играют 
валеологические знания в области профилак-
тики заболеваний полости рта, полученные  
студентами к 4 курсу в процессе обучения.  
7. Оценка социально-гигиенического ста-
туса позволяет сделать вывод о недостаточно 
сформированной культуре стоматологичес-
кого здоровья у студентов факультета орга-
низации здорового образа жизни, что обос-
новывает необходимость использования  в 
учебном процессе различных образователь-




ных программ  по повышению уровня знаний 
в области стоматологического здоровья.  
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